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Further Observations of Cornet 1897 I at Windsor N. S. Wales. 
The evenings of the 26th and 2 i t h  instant were unusually brilliant and I silcceeded in securing two more positions 
By much eye-straining and looking obliquely into the eyepiece I could just see it as a faint stain on the 
The 8 inch equatorial and square bar-micrometer were employed with the following results. 
of the Comet. 
blue of the heavens. 
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1897 M. T. Windsor ARA. ASl'D. Cp. RA. app. 1ogp.A SPD. app 1ogp.A RA. ad 1. app. 
M e a n  P l a c e s  o f  t h e  C o m p a r i s o n  S t a r s  f o r  1897.0. 
* RA. wn.  Authorities 
26 9h45m12?30 145' 0' 54!9 Cord. GC. 13398, Stone 5314 
2 7  9 4 0  12.74 143 25 1 1 . 0  Cape Cat. (1850) 1765, Cord. GC. 13282, Stone 5270 
Private Observatory, Windsor, N. S. Wales, 1897 April 30. John i'ebbutt. 
Ueber den Algolveriinderlichen Z Herculis. 
Die Minima dieses sehr interessanten Veraoderlichen 
riicken jetzt fur Europa in sehr giinstige Stunden, die Ab- 
nahme und Zunahme des Lichtes noch in grosser Hohe 
des Sterns iiber dem Horizont zu beobachten gestatten. Aus 
einseitigen Beobachtungen der Lichtabnahrne allein in der 
ersten Halfte des Juni ergab sich mit der 1894 abgeleiteten 
Lichtcurve fur die Zeit der Hauptminima, in denen der 
Stern 1m2 Grossenclasse abnimmt, ein nur wenige Minuten 
von der Ephemeride der V. J. S. abweichender Werth, wahrend 
die Nebenminima, in denen der Stern nur Grossenclasse 
gegen seine gewohnliche Helligkeit abnirnmt, um etwa 
2 0  Minuten spater als nach der Ephemeride eintreten. Die 
in A. N.  3260 abgeleitete und den Ephenieriden der V. J. S. 
zu Grunde liegende Periode scheint daher entsprechend der 
dort ausgesprochenen Vermuthung auf wenige Secunden 
richtig zu sein. Meine spateren bis zur Mitte des Juli 
reichenden, aber wegen des Wetters sparlichen Beobachtungen 
in Bamberg enthalten die Lichtzunahme nur aus der Zeit 
heller Dammerung und sind desshalb auch als einseitig an- 
zusehen. 
Mittenwald, 1897 Juli 24. Ernst Hartwig. 
Planet (153) Hilda. Correction der Epherneride (Berl. Jahrb. 1899) Juli 24: -23568 -91!9. W. VdLzger. 
Rotiz. Herr Jok. Nep. Krieger theilt mit, dass seine von Gern bei Miinchen nach Triest verlegte Sternwarte 
jeret vollendet ist und die regelmassigen Arbeiten mit der Verificirung der von Frau Manora auf dem Saturnringe neu 
entdeckten Theilung bereits begonnen haben. Zusendungen erbittet derselbe unter der Adresse: >Pis Sternwarte a ,  Triest. 
Kr. 
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